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COMMERCIAL SOYBEAN BREEDERS BOARD -- 1985 
Jinuny Barber - Chairman 
AgriPro 
4507 I-70 Dr. S.E., Unit D 
P.O. Box 1673 
Columbia, MO 65205 
(314) 474-8516 
Curtis Williams 
Jacob Hartz Seed Co. 
Box 946 
Stuttgart, AR 72160 
(501) 673-8565 
Charles Brim 
Funk Seeds Int'l. 
Box 2911 
Bloomington, IL 61701 
(309) 829-9461 
Harry Collins 
Delta & Pine Land 
Scott, MS 38772 
(601) 742-3351 
Nancy Sebern 
DeKalb-Pfizer Genetics 
Beaman, IA 50609 
(515) 366-2606 
Alan Walker 
Asgrow Seed Co. 
206 W. 11th Street 
Redwood Falls, MN 56283 
( 507) 63 7-3011 
